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Resumo:  O  solo  é  um  componente  fundamental  do  ecossistema  terrestre  por  ser  oprincipal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. O solofornece às raízes fatores de crescimento, tais como: suporte, água, oxigênio e nutrientes .O projeto foi desenvolvido a fim de conscientizar a sociedade principalmente quandonos  referimos  a  conservação  do  solo  e  da  água,  porém  os  últimos  anos  vêm sendomarcado por diversas catástrofes ambientais os quais atingem grandes centros urbanosa  áreas  rurais,  sendo  que  geralmente  resulta  em  impactos  sociais,  ambientais  eeconômicos.  Neste  sentido  é  necessário  de  conscientização  a  fim  de  amenizar  estesfenômenos,  nos  centros  urbanos  podem-se  citar  como  principais  riscos  o  destinoincorreto  dos  lixos,  má  condução  dos  sistemas  de  esgotos,  excesso  de  ruas  compavimentação.  O  projeto  foi  desenvolvido  na  UNOESC,  unidade  de  Maravilha/SC,  noperíodo de julho de 2015 á junho de 2016, através de auxílio financeiro adquirido pelaFAPE, tendo como objetivo interagir com professores e alunos do ensino fundamental eensino médio sobre  a conscientização de que o solo  é  um componente do ambientenatural,  e  este  deve  ser  adequadamente  conhecido  e  preservado.  O  programa  deextensão  promoveu  a  oportunidade  dos  alunos  participantes  de  se  envolver  nasatividades, considerando que foi um momento de aprendizado, facilitou a interação dosalunos, oferecendo maior contato com a natureza. O projeto de extensão abordou o temasustentabilidade e conservação do solo e água, na qual visa atender as necessidades dasgerações presentes sem comprometer a habilidade de gerações futuras,  sendo este ogrande desafio a ser encarado, pois não bastam termos disponíveis grandes tecnológicosvoltados a alta produtividade por área, se ao mesmo tempo estamos proporcionando a
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